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1
SCHÖNFELS (de)
Uldric
vers 1213-1270
? de MONTAGNY
Haalis
2 JACQUES I
de SCHÖNFELS
1272-1273
3 de SCHÖNFELS
Henri I
1248-1293
N. Pétronille
1287
4 de SCHÖNFELS Jorand I
1248-1293, + av. 1312
N. Clémence
1287
5 de SCHÖNFELS
Jehan I
1287-1312
6 de SCHÖNFELS
Rodolphe I
1287-1321
7 de SCHÖNFELS
Symon
1321, vers 1330
8 de SCHÖNFELS
Lyonète
1287
9 de SCHÖNFELS
Agnès
1287
10 de SCHÖNFELS
Mique
1287
11 de SCHÖNFELS
Pierre I
1287-1319
N. Perrète
1317
12 de SCHÖNFELS
Etienne
1287
13 de SCHÖNFELS Henri
1316-1322, + av. 1347
BLANC ALIAS
TRACZAN
Mermète
1346-1347
14 de SCHÖNFELS
Jorand II
1317
15 de SCHÖNFELS
Hémonet
1317
16 de SCHÖNFELS
Jehan II dit l'aîné
1360-1370
N. Françoise
1360
17 de SCHÖNFELS
Pierre II
1324-1356
N. Nicolète
18 de SCHÖNFELS
Jehan III dit le jeune
1366-1382, + av. 1393
ERLACH (d')Claire
1370
(D'AVENCHES)
Jehannète
19 de SCHÖNFELS
Marguerite
+ av. 1377
SOUTEIR Perrod
+ av. 1377
20 de SCHÖNFELS
Humbert
1375-1385
(SOUTEIR) Alexie
21 de SCHÖNFELS
François I
1393-1433
N. Françoise
1408
MESTRAL
de LUTRY
Marguerite
1414-1415
22 ?  de SCHÖNFELS Agnès
1445, moniale à la Fille-Dieu
23 de SCHÖNFELS
Pierre III
1385-1398
24 de SCHÖNFELSRichard
1435-1466, + 1466
DARNES (de)
Renaude
1466-1471
25 de SCHÖNFELS
Rodolphe II
1435-1483
FABRI Jehannète N. Agnès PROVANA
Jehannète
N. Loyse
26 de SCHÖNFELS
Marguerite
1430, + av. 1455
FOREL (de) Jaquet
1430, + av. 1455
27 de SCHÖNFELS
N  F.
s. d.
GILLARENS (de)
Jean
? de
PONTHEROSE
N.
28 ?  de
SCHÖNFELS
Georges I
1434-1463
CHAUCE Ysabelle
1434-1435
29 de SCHÖNFELS
Françoise
1445
BAULMES (de)
Jacques
1445
30 de SCHÖNFELS
Madeleine
1464
LA ROCHE (de)
Arnaud
1464
31 de SCHÖNFELSMarie
1483-1485, min. 1483
32 ? de SCHÖNFELS Jehan IV
1498-1499, curé de Lentigny
33 de SCHÖNFELS Jehan V
1464-1484, + av. 1505
34 de SCHÖNFELS
Loys
1435-1483
(D'ENGLISBERG)
Ysabelle
1460-1483
SISSEL (de)
Bastienne
1492
35  de SCHÖNFELS Pierre IV
1448-1476, curé de Villarvollard
36 de SCHÖNFELS
Jehannète
1505-1545
KRUMMENSTOLL
Antoine
1505-1545
37 de SCHÖNFELS
Jehan VI
1518-1534
TORNERI
Perronète
38 de SCHÖNFELSGeorges II
1504-1513, curé de Romont
39 de SCHÖNFELS Vuillelme
1512, + 1547, curé d'Echarlens
40 ? de SCHÖNFELSPierre V
1479-1532, curé de Vill-
arvollard et de Morlens
40 BIS de
SCHÖNFELS
François III
min. 1491
41 de SCHÖNFELS Jehan VII
1570-1592, fils ou petit-fils du précédent
CHAMUFFENS (de)
Louise
+ av. 1570
N. N
42 de SCHÖNFELS Humbert II
1570-1578, à Marsens
43 de SCHÖNFELS
Estivent
1614, + av. 1637
MAGNIN Antheyne
1614
44 de SCHÖNFELSPierre VI
1615-1626, + av. 1637
MASCHEREL
Estienna
45 de SCHÖNFELS
Jehan VIII
1637
46 de SCHÖNFELS Jacques II
1637, la descendence prend le nom
"Schenevey" et perd la particule;
47 de SCHÖNFELS
N  F.
1626
ROBADEY Pierre
1626
48 de SCHÖNFELS
Jehanne
49 de SCHÖNFELS
Marguerite
50 de SCHÖNFELS
Jean IX
1637
51 de SCHÖNFELS
Jean X
1673
